












































文物管理所による合同調査隊が組織され、2001 年 4 月から 2002 年 11
月にかけて発掘調査が行われたのである。調査地区内には 4カ所の墓地
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陶器 青銅器・鉄器 漆器 器物模型
煮沸器 供膳器 貯蔵器
戦国後期後半
2 鼎 盒 壺
7 鼎 盒・豆 壺
9 釜 罐
12 鼎 盒 壺 耳杯
14 鼎 壺・小壺・罐
18 鍪 盂 壺
23 鼎 2 盒 2 壺 2
24 釜
26 罐 鉄鼎 盒・耳杯 2
29 釜 壺
31 鼎 2 豆 壺 2
37 鼎 盒・豆 壺
38 鼎 豆・豆 壺
46 鼎 2 壺 2
49 鼎 2 盒 2 壺 2
50 鼎 盒 壺
57 釜 盒・盂 壺 盒
60 鼎 盒 壺
61 鼎 2 盒 2・豆 3 壺 2
62 鼎 盒・豆 3 壺・罐
68 鼎・釜 壺
79 鼎 2 盒 2 壺 2 盒
88 鼎・釜 盒・豆 5 壺・罐
89 鼎 盒 壺
93 鍪
102 鼎 盒・豆 5 壺
110 鼎 2 盒 壺 2 盒・奩
111 鼎 壺 2・罐 鍪
113 鼎 盒・豆 8 壺
114 鼎 2 盒 2・豆 4 壺 2
118 盂 罐 2
127 鼎 2 盒 2 壺 2
128 鼎 2 盒 2 壺 2 盒
130 鼎 盒 2・豆 6 壺 2
132 鼎 盒・豆 3 壺






陶器 青銅器・鉄器 漆器 器物模型
煮沸器 供膳器 貯蔵器
99
150 鼎 盒 壺
秦




10 盂 罐 盒
13 盒 罐 2
15 盂 2 罐
16 鼎 盒 壺
17 鼎 盒 壺
19 釜 盒・豆 2 壺
20 鍪 盂 罐
21 鍪 2 盂
25 釜 壺
27 豆・豆 4 壺・罐
28 鍪 罐
30 鼎 2 盒 2 壺・壺
32 壺 2・罐 耳杯
34 豆 4 鼎 2・蒜頭壺
36 鼎 盒 壺
40 釜 罐





56 鼎 盒 壺
58 盂 罐 2
59 鼎 盒 壺
64 鼎 盒 壺 耳杯
65 盂 壺・罐
73 豆 鼎 2・鈁 2 盒・耳杯 2・盤
74 豆 甕 鼎 2・鈁 2
87 豆 5 壺 2 鉄鼎 2 盒
90 鼎 盒 壺
91 鼎 盒・豆 2 壺
94 壺
95 釜 壺








陶器 青銅器・鉄器 漆器 器物模型
煮沸器 供膳器 貯蔵器
98
115 鼎 壺 2 鉄鼎
116 釜 罐
117 釜 盂 罐
119 鍪 罐
120 釜 壺
121 鼎 盒 壺
122 罐 3
123 釜 罐 2
124 壺・罐 鉄鼎
125 鍪
134 鼎 3・壺・鈁 2
142 鼎 盒・豆 3・盂 壺 2




35 豆 4 壺 2 鼎 2・鈁 2
39 鼎 盒 壺・罐
82 罐 鼎・蒜頭壺・鉄鼎
92 鐎壺 甕 鼎 2・鈁 2 竈






11 鼎 盒 鈁・罐 盒・耳杯 2 竈
48 鼎 2 盒 2 鈁 2・甕 竈
51 鼎・鍪 盒・鐎壺 鈁・罐
52 鼎 2 盒 2 鈁 2 竈
54 鼎 2 盒 2 鈁 2 竈
66 甕 鉄釜 盒・耳杯 2・豆 竈
69 鼎 2 盒 2 鈁 2・罐 竈
71 鼎 2 盒 2 鈁 2
75 鍪 罐 2 耳杯
78 鍪 罐 盒・耳杯・奩
83 鼎 盒 鈁・甕 鉄釜 竈
100 鼎 盒 鈁 盒・耳杯 2 竈
103 鼎 2 盒 2 鈁 2 竈
106 甕 鍪・鋗 竈
133 鼎 盒 鈁・罐 竈
140 壺・罐 鉄鼎 2
151 鍪 甕 竈















153 鼎 盒 罐 2・罐 2 鉄釜 竈
155 甕 鍪 竈
164 鼎・鍪 盒・小盒 鈁・罐
165 鼎 盒 鈁・罐・罐 2・甕 竈 2
166 鼎 2 盒 鈁 2・罐・甕 竈
167 鼎 盒 鈁・罐 竈
前漢中期前半
22 鼎 2 盒 2 壺 2・罐 2 竈
33 鼎 盒 壺・罐 盒
53 鼎 盒 壺 竈
63 竈
67 鼎 2 盒 2・鐎壺 壺 2 竈
72 鼎 2 盒 2 壺 2 耳杯 竈
76 鼎 2 盒 2 壺 2
77 盤 甕 鉄鼎
80 鼎 罐 盒・耳杯
81 鼎 2 盒 2 壺 2・罐 竈
84 鼎 2 盒 2 壺 2 竈
85 罐・甕 耳杯 2 竈
86 罐・甕 盒・耳杯 2 竈
97 鼎 2 盒 2 壺 2
104 鼎 2 盒 2 壺 2 竈
105 鼎 2 盒 2・鐎壺 壺 2・壺
126 鼎 盒 壺
131 鼎 罐 耳杯
154 鼎 2 盒 2 壺 2・罐 竈
160 罐 鉄鍪
168 甕 鉄釜 竈
169 鼎 盒 壺・罐
170 鼎 盒 壺・罐
























































































































第 4図　西安市塔児坡 28057 号墓出土陶器（S=1/10）

















































研究』第 1巻第 2号、2006 年）
小澤正人 「鳳凰山 168 号墓から見た前漢初の葬制」（『社会イノベーショ










































































第 3 図：襄樊市文物考古研究所編『余崗楚墓』（科学出版社　2011 年　北京）
第 4図：咸　市文物考古研究所『塔児坡秦墓』（三秦出版社　1998 年）
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